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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA BELAS muka surat
yang bercetak, Lampiran A (Formula) dan Lampiran B (Jadual Z,t dan F), sebelum anda
memulakan peperiksaan.
Jawab SEMUA soalan.
Tulis jawapan anda di dalam buku jawapan.
Alat mesin hitung elektronik tak berprogram boleh digunakan.
Anda boleh menggunakan mana-mana mang yang terdapat pada kertas soalan ini untuk
menj alankan penghitungan anda.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
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SOALAN | (32 markah )
(a) (i) Tulis hipotesis nol (H) dan hipotesis alternatif (Hu) untuk kenyataan: Min





(iii) Tentukan sama ada kenyataan di atas merupakan ujian hipotesis satu sisi atau
dua sisi. Berikan alasan anda.
(4 markah)
(b) Senaraikan langkah-langkah ujian hipotesis.
(4 markah)
(c) Sebuah syarikat pengeluar kereta mendakwa model terbaru keretanya menggunakan
satu liter untuk 35 kilometer (35km/liter). Persatuan pengguna ingin menentukan
sama ada benar atau tidak dakwaan ini dengan menguji 50 kereta. Hasil ujian
daripada sampel ialah X =33.61(. dan sisihan piawai 4krnli... Uji pada paras
keertian 5o/o.
(8 markah)
(d) Sampel rawak harga sewa rumah di bandar K dan B ditunjukkan di bawah:
(ii) Terangkan ralat jenis I dan ralat jenis II yang terdapat dalam
atas.
Bandar K Bandar B
Nr : 15 Nz: 14
Xr : RM 450.00 Xz : RM 435.00
Sr : RM 25.00 X2: RM 30








SOALAN 2 (24 markah )
(a) Salin dan lengkapkan jadual ANOVA di bawah yang diambil dari














Olahan ? ,l ?
F:?Ralat 112.57 ? ,)
Jumlah r14.74 ,)
(b) Guna paras keertian 0.05 untuk uji dakwaan kesemua min adalah sama.
(5 markah)
(c) Satu kajian untuk mengetahui prestasi tiga jenis minyak petrol X, Y dan Z telah
dibuat. Kajian dibuat dengan menggunakan lima buah kereta yang mempunyai
kemampuan jarak dalam kilometer yang berbeza untuk setiap liter. Setiap kereta
akan diuji dengan setiap jenis minyak di bawah keadaan yang sama. Jenis minyak
diberikan kepada kereta secara rawak. Data ujian adalah seperti berikut. Nilai













Apakah jenis rekabentuk yang sesuai untuk kajian di atas?
(2 markah)
(iD Tulis model yang sesuai untuk kajian tersebut serta andaiannya.
(2 markah)
















(v) Sekiranya nisbah g =3I.96, tentukan sama adaMSE
pada paras keertian 5%o. Berikan kesimpulan anda.
SOALAI{ 3 (24 markah )
(a) Persamaan regresi linear mudah diberikan seperti berikut:
9=a+bX
Pilih nilai a, b atau X untuk kenyataan di bawah.(i) Kecerunan parameter diberi oleh nilai
(ii) Pintasan parameter ialah nilai
(iii) Untuk setiap unit pertambahan di dalam X, maka perubahan
yang akan terjadi pada Y ialah sebanyak nilai
(b) Jelaskan mengapa perlu nilai anggaran parameter di dalam analisis
keertian statistiknya?
(c) Output regresi yang dikeluarkan oleh komputer berhubung dengan
terhadap Syarikat Penerbangan AIR BEST adalah seperti di bawah:
Pemboleh ubah bersandar Q: permintaan tiket untuk AIR BEST.
Xr : harga tiket AIR BEST
Xz : harga tiket penerbangan pesaing

















Hasil tambah kuasa dua ralat = 2,617.I0.




Darjah kebebasan : 12
(i) Tuliskan persamaan regresi berdasarkan maklumat yang diberi di
(ii) Ulas nilai Rt y*g diberi.
(iii) Uji sama ada model regresi keseluruhan yang diperolehi itu
Guna paras keertian IYo.
(iv) Dengan menggunakan paras keertian 5yo, tentukan sama
hubungan antara permintaan tiket untuk AIR BEST dengan:
, harga tiket AIR BEST
ii) harga tiket peneibangan pesaing
(d) Jelaskan maksud multikekolinearan dan bagaimanakah ianya diatasi?
SOALAN 4 (20 markah )
(a) Apakah tahun asas dan apakah kriteria utama memilih sesuatu
untuk dijadikan tahun asas?
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(c) Harga dan bilangan saham tiga syarikat di datam sektor perladangan adalah seperti
berikut:
Syarikat
Harga Saham RM Bilangan Saham Dijual
















Dengan menjadikan tahun 2000 sebagai tahun asas:
(a) Dapatkan indeks Laspeyeres bagi harga-harga saham tahun 2004.
(4 markah)
(b) Dapatkan indeks Paasche bagi harga-harga saham tahun 2004.
(4 markah)
(c) Berikan ulasan anda berhubung dengan perbezaan nilai yang diperolehi di
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Regresi Linear Berganda
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Contoh: JiJ<a Z = L.98, mal<a p(O < Z < I.9G) = e. 4730
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Source: 'Table of Percenlage Points of the l-Distribution'' C'mputed by
Ma(ine Merington, Bionqtika,32 (1941): 30O. Reproduced by permission
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